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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
АIСТ)'альиость темы исследовании. Управление финансами корnорации невозможно 
без осуществленИJI внуrрикорnоративного финансового кotrrpoЛJI, ориентированного на 
обесnечение финансовых юпересов собственников. Недостаточная разработанность nроблем 
внуrрикорnоративного финансового кotrrpoЛJI в теоретическом nлане оказывает неГ3111вное 
влИJiние на дальнейшее развитие методологических основ корnораm11ного контроЛII . 
Современный nодход к организации внуrрикорnораmвного финансового контроЛII 
nредусмвтривает не только контроль выполненИJI плановых показателеА н обеспечение 
достоверности финансовоА отчетности корпорации, но и выявление факторов финансового 
риска, способных оказать 8ЛИJ1ние на финансовую устойчиiiОС'Тh корпорации. В современных 
условИJiх nовышаюгси требованИJI к надежности внуrрикорпораmвного финансового 
кotrrpoЛJI, его способности гарантировать собственникам эффективность использоваННII 
средств, инвестированных в корnорацию. 
Внуrрикорпоратнвный финансовый контроль, основанный на сочетании контроЛII 
собственниха и контроЛ11 менеджме!Па, позвоЛJiет сокраппь негативные последствии 
агентских конфликтов и асимметричности информации. 
Неемотри на наличие законодательных требований по обеспечению 
внуrрикорпораmвного финансового контроЛ11, их реализаци11 затруднена в силу нечеткости 
формулировок, опредеЛJiющнх содержание данного видв контрали в законодательно­
нормаmвных документах, а также в силу отсугствИJI методических рекомендацнА по его 
осуществлению. 
Зарубежный опыт внуrрикорnораmвного финансового контроЛII может использоватьси 
в России, но при :rroм существующие зарубежные методики требуют адаmации к 
экономическим и законодательно-правоным условиим, опредеЛJIЮщим функционирование 
российских корпораций. 
ТрансформацИJI содержанИJI и целевых установок внуrрнфнрменного финанс.ового 
кotгrpOЛII nод алИJiннем развИ1И11 корпораntвных отношеннА, необходимость 
совершенствованИJI методического обеспеченИJI внуrрнкорпораmвного финансового 
контрали оnределили направленИJI данного исследовании. 
Оrмеченные обстоiiТСльства опредеЛJiют актуальность н практнческую значимость 
темы днссертвционного нсследованИJI . 
Стеnень разработ•нностн проблемы. Для исследованИJI проблем организации 
внуrрикорпоративного финансового кotrrpOЛJI нмеетси теоретико-методологическая база, 
основу которой составЛJiют труды известных ученых. 
TeopИJI финансового кotrrpoЛJI основываетси на фундаментальных работах 
Н.Д.Бровкиной, Э.А.Вознесенского, О.А.Гришановой, А.Г. Грязновой, М.Н . Мельник, В. А. 
Родионовой, М.В.Романовского, Р.Г. Самоева, В.И. Шлейникова, Е.И. Шохина н других. 
Теоретические и nрикладные вопросы внуrрнфирменного финансового контроЛII 
нееледовались в работах отечественных ученых: В.В.Бочарова, В.В.Бурцева, А.В.Газарина, 
В.Е.Леонтьева, Б.Н.Соколова и других, а также зарубежных экономистов, в частности, 
Р.Адамса, Р. Брейлн, Д. Ирвнна, С. Майерса, Дж. К. Ван Хорна, М.А Поукока, Дж. 
Робертсона, А.Х. Тейлора, Ч.Т. Хорнгрена, Д. Хана, Дж. Фостера н друrих. Вместе с тем, в 
работах вышеперечисленных экономистов, неемотри на их ценность в исследовании 
содержанИJI, методов н прннцнпов внуrрнфирменного финансового кotrrpoЛJI, не уделиетси 
достаточного винманИJI методическим вопросам его организации в корпорации . 
Необходимость дальнейшего развНТИJI теоретических и методических аспектов 
внуrрикорпораmвного финансового контроЛ11 определили выбор. тем_!>:!_Д!I.ссертаци4 
исследованИJI, объекта н предмета исследов&НИJI, постановку е~~:-~ ~-' И \ 
~~-· 
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Цель исследованиа: теоретическое обоснование методических nоложений по 
организации корnоративного финансового контроЛJI дЛJ1 совершенствования управления 
финансами корnорациl!. 
В соответствии с nоставленной цель10 и логикой исследования в диссертационноl! 
работе решались следу10щие задачи: 
- на основе изучения существу10щих взглядов и выявления места и роли внутрифирменного 
финансового контроля в уnравлении финансами организации уrочнение ПОНЯ111Я 
((ВНутрифирменныli финансовыl! контроль»; 
- систематнзаuия существу10щих взглядов О'rnосительно форм организации и методик 
внутрикорnоративного финансового контроля; 
- исследование принциnов н классификации внутрифирменного финансового контроля ; 
- выявление сnецифики внутрикорnоративного финансового контроля на основе изучения 
содержания nоияТИJI <<корnорация>>, особенностей корnоративного уnравления и 
корnоративного коmроля; 
- изучение и систематизация законодательных требований к внутрикорпоративному 
финансовому кон1J!Ол10; 
- исследование организации внутрикорnоративного финансового контроля российскими 
корnораuиямн; 
- разработка н аnробация методики внуq>нкорnоративного финансового контроля. 
Объектом исследования ВЫС'J'Уnает корnорация и финансовые О'П!ошения, 
возннк810щие в процессе ее функционирования. 
Предметом исследования явля!ОТСя формы и методы внутрикорnоративного 
финансового контроЛJI. 
Теоретическую основу исследоваииа составили nоложения общей экономической 
теории, теории финансов организаций (корпораций), финансового менеджмента, труды 
отечественных и зарубежных ученых по воnросам корnоративного управления и 
финансового КОН'IJIОЛЯ. 
В качестве методологической основы исследовании прнмеиились принципы 
диалектической и формальной логики, единства логического и исторического взглядов в 
исследовании экономических явлений. В процессе исследования использовался системный 
подход, а также методы сравнительного экономического анализа. Эмпирнческу10 базу 
исследования составили размещенные в сети Иитернет внутренние регламенты акционерных 
обществ, зарегистрированных на терр!ПОрни Российской Федерации. 
Информационной базой исследованиа послужили законодательно-нормативные акты 
Российской Федерации, методические материалы, разработанные международными 
орrанизаw\JiмИ, а также результаты исследований отечественных и зарубежных авторов, 
оnубликованные в nериодической печати и сети Иитернет. 
Научная новизна диссертационного исследованна. В диссертации содержатся 
научно-обоснованные экономические разработки по развити10 корпоративного финансового 
контроля, име10щие существенное значение дЛJ1 уnравления финансами корпорации. 
Основные научные результаты, содержащие, по мненНIО автора, элементы научной 
новизны, 38КЛIОЧ810ТСЯ в следу10щих nоложениях nредставленного исследования: 
\ . Уточнено н теоретическн обосновано место внутрифирменного финансового 
контроля в управлении финансами организации, что nослужило основой дЛJ1 новой 
иитерnретации nонятия <<виутрифирменныli финансовыl! конrролы>, в О'Гличие О'Г известных, 
раскрыва10щеli возможность его исnользования в целях удержания финансовых рисков в 
заданных nараметрах. 
2. Введены доnолнительные классификационные nризнаки видов внутрифирменного 
финансового контроли: по сnособу закреnления обизанности субъектов по его 
осуществлению, по тнrl)' nрнмеияемой методики, по налнчи10 законодательных требований 
по осуществлению внутрифирменного финансового контроля дЛJ1 оnределения 
индивидуального nодхода к его ~~>Обе • • 11•• *"""'' .··•: •:,~ •;.; t ~: -.• ,··;: : .' :,:.;-:,•_;:. _: с :, _, • .· ' 
-. ;\.-\ 1-\ !IO.I i;: 1: !/'; !НО JA-.1 f-.~! 1:!~ '" 
-,. -~!)НЫI! ~нн~н PCI1:i 1 
, .. ., .... ·а:zн::u . .: 1 и· 
. ,_ ч 11 а я б и U ~1 ~1 о т е к а 
~~. \.1 .. :JOfi(1Чl'BCИ()I - 0 
-~·'--· '.;1:··~:rrCi"'C"'' 
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3. Система-п~зированы теоретические представления российских и зарубежных авторов 
<Уntосительно целей и особенностей внутрикорпора-пtвного финансового KOIПJIOЛR и 
обоснованы предпосылки его развИТИJI : законодательные, органюационно-управленческие, 
финансовые, инвесnщионные . 
4. Предложена и апробирована методика организации и осуществления 
внутрикорпоративного финансового КОIПJЮЛЯ, в отличие от известных основанная на 
разграничении полномочий и связанных с ними деl!ствий службы внутреннего финансового 
коmроля и ревюионноll комиссии, и позволяющая юбежать дублирования отдельных 
процедур при соблюдении целевой направленности внутрикорnора-mвного финансового 
КО!ПрОЛЯ. 
5. Систематизированы и обоснованы с позиции целевоll направленности 
внутрикорпора-пtвного финансового коmроля осуществляемые в его процессе КОIПJЮльные 
действия, а также показатели оценки его качества. 
Теоретич«кu значимость исследования заключается в развlfП{И теоретических 
аспектов внуrрикорпора-mвного финwtсового коmроля : уточнено содержание 
виутрикорпора-пtВного финансового контроля, а также разработаны методические 
рекомендации по оргаиюации внутрикорпоративного финансового КОIПJЮЛЯ . 
Практическu значимость результатов исследования заключается в возможности 
использования основных полученных результатов для совершенствования методического 
обеспечения внутрикорпоративного финансового коmроля. Изучение взаимосвязи внешнего 
и внуrреннеrо финансового КОIПJЮЛЯ в корпорации послужило основой дЛЯ обоснования 
необходимости уточнения содержания статьи «Внуrренниll контроль» проекта новой 
редакции Закона Российскоll Федерации <<0 бухгалтерском учете». Эrо nозволит повысить 
качество управления финансами корnорации. 
Апробацик результатов работы. Представленные в диссертации результаты 
исследований докладывались и обсуждались на Всероссийскоll научно-практической 
конференции <<Разработка и управление социалыю-экономическими инновациями» 
(Иваново, 2008 г. ) , Международной научно-практической конференции <<Новая Россия : 
движущие силы и факторы» (Ярославль, 2009 r.), Международной научной конференции 
«Повышение устойчивости н реализация инновационного потенциала фннансовоli системы 
Poccиllcкoll Федерации» (Иваново, 2010), Международной научно-практическоll 
конференции <<Новая Россия: движущие силы и факторы» (Ярославль, 2010 г. ). 
Основные результаты диссертационного исследования прошли апробацию 8 ряде 
акционерных обществ Ивановской области, что подгверждено справками о внедрении. 
Публикации по теме исследованик. Основные положения днссертвционноrо 
исследоваНИJI нашли отражение в 14 публикациях, общим объемом 4,54 п.л . , в том числе 
авторских 3,86 п.л., включu три публикации 8 изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российскоll Федерации. 
Область нееледонаник соответствует разделу 3. «Финансы хозяllствующнх 
субъектов», п. п . 3.5 . <<Уnравление финансами хозяllствующих субъектов : методология, 
теория; трансформация корпора-п~вноrо КОIПJЮЛЯ», 3.29. «Система финансового коmролк в 
управлении предnрИJIТИем: содержание, формы, методЫ н инструмеНТhl реалюацию1 
Паспорта специальности 08.00.10- «Финансы, денежное обращение н креднn1 . 
Crpy....-ypa диссертационноl работы СQО'I'ВСТСТВует целям, задачам, логике 
исследования . ДиccepтawtJI состоит ю в~~едения, трех глав, заключенИJI, списка 
использованных источников и приложений. Основная часть содержит 144 страницы, 6 
таблиц н 4 рисунка. Список литературы содержит 144 наименования. 
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11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во вмдевви обоснована акrуальность темы, сформулированы цель и задачи 
исследовiНИJI, определены теоретические и методологические основы, указаны элемеiП'Ы 
научной новюны, арrумекntрОваиа теоретичесКВJI и npaкntчecКIIJI значимость paбonl. 
В oepaol rлам «Teopeтн'leciCIIe ac:ne..-n.~ внуrрвфирменного фннанс:овоrо 
IICOIIТpOJIS~t рассматриваюrс• содержание и nрииЦЮJы внуrрифирмеииоrо финансового 
KOIПpOJUII, его место и роль в уnравлении финансами орrан11311Щ!н, методические аспеi(ТЬI 
органнзацки внуrрнфнрменного финансового кomp<>JUII, что стало основой дJUII новой 
интерпретацки ПОНЛ11J1 «внуrрифнрмеиный финансовый коtпролы> и позволило 
сформулировать доnолнительные критерии его классификации. 
В современной экономической литерll'l)'рС nредставлены различные tрактовки термина 
«внуtрнфирмеииый финансовый коmроль», который также отождествляете• р~~дом ученых с 
ПОНЛ11J1МИ «внуrренннй коmролы>, «ВнуtрИХОЗJiйстаенный КОIПJЮЛЬ», «система внуtреннего 
KOНtpOЛJI» и т.п. Аналю содержан1111 ПОНЛ11J1 «внуrрифирменный финансовый КОIПJЮЛЫ> 
позвоJUiет выделить его основные характеристики: 
- это одна ю фун1ЩНЯ финансового менеджмекrа; 
-это инеtрумент наблюдеНИJI за состо•нием объекrа финансового коятро1U11; 
- это процесс, осущесталяемый руководством ХОЗJiйстаующего субъекrа и персоналом. 
ДllJI исследованИII сущности внуrрифирмеииоrо финансового кompo1U11, а также для 
оnределенИJI его роли и места в упрааленнн финансами ХОЗJIЯстаующего субъекrа важно 
оnределJПЬ его цель. В результате исследованИII различных точек зренИ11, содержащихс11 в 
экономическоЯ литерll'l)'рС, мы nрищли к выводу, что целью внуrрнфирмениого 
финансового ко!ПJЮля JIBJUIIeтell обеспечение разумной уверенности в том, что: 
фннансово-хОЗJiйстаенные операции, совершаемые хозJIАстаующим субъектом, 
удовлетворJIЮТ крнтерИ11м эффективности и экономичности, устаномеиным данным 
субъектом, 
- фннансоВЗJI отчетность ХОЗJiйстаующего субъекта достоверна, 
- депельность хоЗJiйстаующего субъекта осуществляете• с соблюденнем tребованнА 
захоно.wm:льстаа. 
РеалиЗ8ЦИJI данной цели позволяет обеспечJПЬ защиту финансовых интересов 
собс-nlенннков ХОЗJiйстаующего субъекта, поскольку позволяет им делать правильные 
выводы о финансовых показатеЛJiх де11тельности хозяйстаующеrо субъекта. 
Недостаточный уровень внуrрифирменного финансового KOНtpOЛJI, при котором его 
цель не достиПfУ111, не обеспечивает достоверность информации, которая используете• 
руководстаом opraнi!ЗIIЩIИ и ее собс-nlеННIIХ8Ми при прННJ11ИИ упрааленческих решений, а 
также не rаракrирует сохранности собственности. Таким обрвэом, при недостаточном уровне 
внуtрифирменноrо финансового KOНtpOЛJI у орrаннзацки возиикает риск финансовых потерь 
вследстане принnия неверных уnравленческих решений и уtраты собс111енности . 
Состо•нне внуrрифирмеиного финансового контроля ЯВJUIICТCJI фактором, несущи111 риск 
нерационального нспользованИII финансовых ресурсов хоз11йстаующего субъекта, уtраты 
81n11ВОВ, снюкеИИII стоимости компании, и, квк следстаие, прнчинеиие ущерба финансовым 
интересам собственников . 
Посредством внуrрифирменного финансового KOНtpOJUII обеспечивается удержание 
финансовых рисков в nределах, приНJIТЫХ руководством хозяйстаующего субъекта в 
качеспе допустимых. Поскольку внуrрифирмеиныА финансовый контроль предназначен дru1 
обеспечеИИII соблюдеИИII финансовых IП!I"epCCOB собственинков ХОЗJiйстаующего субъекта, 
выполнение процедур внуrрнфирменного финансового KOНtpOЛJI ПОЗВОJUIСТ удерживап. 
финансовые риски в заданных парамеtрах, т.е. в nределах, обеспечивающих разумную 
уверенность дос1"ИJI(еИИ11 его целей , что позволило нам интерпретироВВ1Ъ ООНJIТИе 
<<вИуtрифирменныА финансовыl! коНtрОЛЫ> в контексте данной взаимосвязи. 
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По нашему мнению, ввуrрифирменвыА фнвавс:овыА контроль представJUiет собой 
совокупносn. КО1f11Юльных дейС"Пiий, осущеС"П!лиемых в процессе управлеНИII финансами 
хозийС"Пiующего субъекта, реалюующихси посредС'ЛIОм специфических приемов и методов, 
налравлеюtых на оценку резуль-ппов в соответствии с установленными кркrериимн, 
осущеС"П!ЛIIемыli с целью обеспечеНИII финансовых иm-ересов собственников посредС"П!Ом 
у держанНII финансовых рисков в заданных парвметрах. 
Обобщение рассматриваемых в экономической литер111)1>е методических подходов к 
организации внуrрифирменного финансового коtЩЮЛII позволило выделiПЬ ее формы с 
позиции yчaC"IIOI субъекrов внуrрифирменного финансового контроЛII в процессе управлеНIIJI 
специализиро~~анную н струКIУJ)но-функциональную. Специализированна~~ форма 
внуrрифирменного финансового контроЛII сопровождается формированием службы 
внуrреннего аудита либо аналогичного ей по функЦИ11м иного струкrурного подразделенИII 
хозиАС"П!ующего субъе1m1 (но может быть предС"ПIВлена одним соtрудником). 
Функционирование специализированной службы внуrрифирменного финансового коtЩЮЛII 
требует затрат и при этом может не давать видимого результата в силу специфичности его 
проивлеНИII, что обьисНI!етси, в частности преве1П11вной направленносn.ю деnе11ьности 
данноll службы. Поэтому указанную форму организации внуrрифнрменного финансового 
контроЛ11 целесообразно использовать в крупных и средних организациJIХ, либо в 
организаЦИIIХ, Ш\11 которых наличие данного струКIУJ)ного подразделенИII предусмотрено 
законодательно. СтруКIУJ)ио-функциональиа~~ форма внутрифирменного финансового 
контроЛII оtражает взаимодейС"Пiие единиц организационной струкrуры, соответствующее их 
контрольным фуНКЦИIIМ. Несмоtри на то, что при использовании струкrурно­
фуикциональноА формы внутрифирменный финансовый контроль осущеС"П!ЛIIетси 
еоtрудниквми организации, не выделеиными в специалюированиое струКIУJ)иое 
подраздепение, эта управлеическаи деительносn. должна координироваться 
соответствующим должнос-mым лицом орrанюации. 
В результате исследоваНИII рассматриваемых в экоиомическоll mm:paтype 
методических аспекrов осущеС"ПiлеиИII внутрифирменного финансового коитроЛ11 нами 
выделены два типа методик: 
1) методики рискориентированного внуrрифирмеиного финансового контроЛII, основаиные 
на прииципах, предусмотренных методикой COSO (lntemal Coпtrol - Iпtegrated Framework. 
The Committee of Sponsoriпg Organizatioпs of the Treadway Commissioп - Виуrреиннli 
контроль: интегрированный подход. Комитет спонсорских организаций Комиссии Тридуэя), 
2) методики традиционного внуrрнфирменного финансового контроЛII, ориентированные на 
выполнение формальных требованиll по обеспечению достоверности данных бухгалтерского 
учета, опредеп~~емые в зарубежной литературе как «бухгалтерскиll контроль» (accouпting 
coпtrols) . 
Российским законодательС"Пiом установлены требовВНИII по осуществлению 
внуrрифирменного финансового контроЛII не Ш\11 всех хозайС"Пiующих субъекrов . Вместе с 
тем, исходи из сущности внуrрифирмеиного финансового коитроЛII, данный вид контроля 
присугствует в управлении финансами любого хозяАС"Пiующего субъекта. Следовательно, в 
зависимости от законодательно установленноll обизаикости субъе1m1 хозяllствованИII по 
осуществлению внутрифирменного финансового коитроЛII можно выделtпЬ формальны!! 
контроль, под которым мы понимаем контроль, обизанносn. по осуществлению котороr-о 
предусмотрена законодательно, и неформальиый KOiflliOЛЬ , осущеС"П!ЛIIемыА по инициативе 
хоз11Аствующего субъе~m~ при отсуn:твии соответствующих законодательных требованиll . 
Рассмотренные организационно-экоиомнческне характеристики внутрифирменного 
финансового контроЛ11 составЛIIют его классификационные признаки, которые необходимо 
учитывать при разработке ниднвидуальноll методики внутрифирменного финансового 
контроЛ11 , наиболее полно удовлетвор11ющей условИIIм и цеЛIIм деительности 
хозиАС"Пiующего субъе1m1. В свиэи с :JntМ нами предложены и обоснованы оовые признаки 
классификации внуrрифирменного фюtансового контроп~~: 
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1) по с11особу закреплення обязанностей субъскrов по осущеt111Лению внуrрнфнрменного 
финансового KOiflliOЛЯ выделяется С1руnурно-функцнональная н специализированная 
формы, 
2) по тиnу используемого методического подхода к осуществлению В1fУ111нфирменного 
финансового кокrроля выделяетси рискориентированный внуrрифнрменный финансовый 
КО1f11'0ЛЬ, осуществляемый на основе методики COSO, и традиционный внуrрнфирменный 
финансовый KOiflliOЛЬ, ориентированный на выполнение формальных требований по 
обеспечению достоверносrи данных бухгалтерского учета, 
3) по наличию законодательно усrановленной обизанности хозяйствующего субъекта по 
осуществлению внуrрифирменного финансового КО1f11'ОЛЯ различают формальный КО1f11JОЛЬ 
(внуrрифкрменныl! финансовыl! контроль, обязанность по осуществлению которого 
закреплена законодательно) и неформальный КО1f11JОЛЬ (внутрифирменный финансовый 
КО1f11'ОЛЬ, организуемой хозяйствующим субъскrом при отсуrствни законодательно 
установленной обязанности по его осуще~.-п~лению). 
При организации внугрикорпоративного финансового коктраля важно соблюдаtъ его 
nринципы . 
Во второй главе «Внутрнкорпоративный финансовый контроль: законодатмьныr 
требованн11 н их рrализацн11» раскрываются специфические вопросы управлении 
финансами корпораций. оказывающие влняние на организацию н осуществление 
внугрикорпоративного финансового KOiflliOЛJI. 
В российской экономической литера-rуре термин «корпорацня» применяется как к 
любому субъеnу хозяйствовання, обладающему ста-rусом юридического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, так и более узко - к юридическим 
лицам, имеющим организационно-правовую форму акционерного общества. В нашем 
исследовании мы придержинаемся тезиса об идеtrrИЧности правоных аспекrов деительности 
корпорации и акционерного общества, понимая под корпорацией форму орПIНизацнн 
предпринимательской деительности в виде акционерного общества, характеризующуюся 
отделением владсиня собственностью от управлення ею. 
Особенностью корпоративного управлення является то, что корпорацией владеют 
собственники (прннципалы), а права управления корпорацией делегированы менеджерам 
(агентам), что порождает не только аrекrские издержки, но н асимметрию информации. 
Внуrрикорпоративный финансовый коктраль является одним из способов сглажнвання 
асимметричности информации, поскольку при достижении В1fУ111ИКорпоративным 
финансовым контролем своих целей, собственники получают достоверную информацию, 
позволяющую им принимаtъ адекватные управленческие решення. 81fУ111ИКОрпоративный 
финансовый KOif11JOЛь также сnособствует сокращению негативных nоследствий агентских 
конфликrов. Логика существовання и развкrия внугрикорnоративного финансового 
КО1f11JОЛЯ nодчинена теории финансового менеджмента, в часrности, теории агентских 
отношений и теории асимметричной информации. 
Необходимость теоретического и методологического развитии внутрикорпоративного 
финансового КО1f11JОЛЯ обусловлена предпосылками его развития, краткая характерисrнка 
которых предсrавлена в таблице 1. 
Анализ законодате11ьно-нормативных документов, посвященных 
внуrрикорnоративному финансовому KOiflliOЛЮ, nозволил разделить их на две груnnы : 
1) докумекrы, содержащие упоминание о внутрикорпоративном финансовом контроле (в 
терминологии законодательно-нормативных актов - внутреннем кокrроле), но не 
усrанавливающне требование его организации, 
2) документы, регламеtrrИрующне процедуру проверкн органюации н функционировання 
внуrрикорпоративного финансового KOiflliOJJЯ {при этом законодательно не усrановлены 
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предпосылок определ~~етс• наличием многоуровневой орrанюациоНJJо­
упрааленческой C"lpY""YJ>Ы корnорации, а "П11011Ж иеобхоДIОIОС1ЫО 
ФН11811соаые opeдnocloiЛXII 
ИиаествЦIIоннwе nрr.дпосыnкв 
Для открытых акционерных обществ, nодлежащих обизательному аудiП)', важным 
ивJUiетси взаимодействие требований внешнего (аудиrорского) и &нутреннего финансового 
KOiflliOJUI. Изучение нормативно-законодательных актов, касающихси данного вопроса, 
выявило рид противоречий, одно из них - наличие требовании о проверке (оценке на 
соответствие) BlfYil'eннero KOIПJIOJUI организаций, уствновленньrх ридом нормативных 
документов, при отсутспии законодательно уствновленной обизанноепt хозийствующих 
субъектов организовать и осуществJUIТЬ внутренний КОIПJЮЛЬ. Обизанность хозяйствующего 
субъекта по осуществлению внуtреннего контроJUI пре.цусмотрена проектом новой редакции 
Закона РФ «0 бухгалтерском учете», однако содержание данной ствтьи во многом 
формально, что позволило нам уточнить ее содержание, юложив ее в редакц11и, 
представленной в таблице 2. 
Таблица2 
Уточнение ред8ЮIИН статьи 19 «ВнуrренииR контроль~ 
проекта Закона Росс:нllс:ко8 Федерации <<0 бухrаJПерском учсте)) 1 
Peдa«I(U с_.., 19 • ttJНН!tarV 3/JuiUI 1l r JН!JI)tuщiUI """"""" 19 Зо«он11 
1. Экономический субьек-r обозан орrанизо118'1Ъ и 1. Э.:онйАШческuil субъект обязШI оргnнизовывать и 
осущес-пшm. внуrрекний кotrrpo.rn. coaepшaewwx 
фахто• хозайс-пsенной деnепьности.. 
2. Экономический субьеn, бyxnurrepc:J<U 
( финансо ... ) отчс:тность которого подпеаит 
обозательному ау Д1П)', ОО...Н орrанизо118'1Ъ и 
осущеС'ВЛЛ'Ъ •нуrрснний хонтраль ведсюu: 
бухnшrерского учета и состаалеюu бyxnurrepcкoй 
(фtoauccoвoii) 0'1'1С:ТНОС11С (за нсiUIJОЧением случае•. 
когда его руа:ово~ npJOWJ oбoalfiiOCIЪ аедсЮUI 
бухnшrерского учета на ссб• ). 
1 Курсивом оыдс~~енw оредп011<СКИJJ uтора 
ocyщecmtiJUimь внутренниii контроль соtJершог.мых 
фактоt~ xo:miicmtJeннoil деятельности • дeйcm.nni или 
событий в хозяйственной деятельности 
эконо.мического субъекта, включающих в себя 
хозяйственные операции, и3Аiеняющие состав его 
QI07fU80(1, nйCCilBOtl WIU фuнtJHCOfl&lX fИЗ}'ЛЬ/tiQIIIOtl. 
2. ВнутренниU контроль предназначен дм проверки 
со6люденш устанОttiЛенных npot~uл осущесmвленWI и 
отра:ж:ения в бухга11mерско.м учете хозяйственных 
onepaцrdi и стандартов бухгшrтерского учета. 
3. Организацию внутреннего контроля и 
фун1<1р10нироt10Ние его органов oбecneЧIItfaeт 
руководитель :жо111riствующего cyбъei(JriQ. 
4. Эmноwкческий субьеn, бухrалтqх:кu 
( финансоаu) O'l'ltnfOCТЪ которого rюдпежит 









Корпорации существенно различаются по маспrгабам деJПельности, что также 
оказывает влияние на организацию внуrрикорпоративного финансового коНiроля. 
Сложность организацнонно-управленческой структуры корпорации, в частности, наличие 
филиалов, обособленных поЩJазделениli, осуществление корпорацией нескольких видов 
деятельности оказывает влияние на объективные требования, которым должен 
удовлетворять Внуiрикорпоративный финансовый коНiроль. Данные требования 
формир}'ются с целью реализации принципов внутрикорпоративного финансового контроля. 
В процессе реализации цели внутрикорпоративного финансового коНiроля субъеКТhl 
КОНiрОЛЯ контролируют соблюдение менеджментом корпорации требований эффективности 
и экономичности совершаемых финансово-хозяйственных операций (как на этапе 
планирования деJПельности, так и в процессе последующего коНiроля). Анализ отклонениli 
от установленных параметров позволяет выявiПЪ непроюводительные потери финансовых 
ресурсов и дополнительные резервы финансирования деятельности корпорации. Данная 
информация может быть полезна при осуществлении мероприятий в области управления 
рисками корпорации. 
Наличие в корпорации эффективного внуrрикорпоративного финансовоt·о коНiроля 
способствует повышению ее привлекателъности для инвесторов, поскольку повышается 
надежность информации, содержащейся в бухrа.пгерской (финансовой) отчетности 
корпорации, что важно для инвесторов, заботящихся о сохранности и эффективности 
использования собственных средств. 
Изучение законодательно-нормативной базы rю вопросам корпоративного управления, 
позволило нам сделать вывод о том, что субъектами внутрикорпоративного финансового 
контроля являются: 
1) ревизионная комиссия, создание которой является обязательным для акционерных 
обществ и предусмотрено Законом РФ «Об акционерных обществах»; ревюионная комиссия 
подотчетна общему собранию акционеров и в силу Закона независима от менеджмента 
компании; 
2) комитет по аудmу, создание которого обязательно для компаний, акции которых 
котируются на фондовых биржах; комитет подотчетен общему собранию акционеров; 
3) служба внутреннего коНiроля (служба внугреннего аудита) структурное 
подразделение компании, находяшееся в примом подчинении комитета по аудmу, что 
обеспечивает его независимость от менеджмента компании; 
4) исполнительный орган корпорации. 
Такая структура органов корпоративного контроля позволяет осуществлять 
внутрикорпоративный финансовый контроль на различных уровнях корпоративного 
управления и разграничить коНiроль собственника и контроль менеджмента. Однако это 
условие часто не; соблюдается, что подтверждается результатами проведеиного нами анализа 
документов, регламентирующих внутрикорпоративный финансовый коНiроль в крупнейших 
российских корпорациях: 
1. Содержательно структура исследованных положений о внутрикорпоративном 
кotrrpoлe (далее - Положения) однотипна н ориентирована либо на выполнение основных 
требований методики COSO, либо требованиli, определяемых ФПСАД N~ 8 «Понимание 
деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой финансовой (бухrа.пгерской) отчетности», причем в 
Положениях присугствует формальный подход, что проявляется в отсутствии адаптации 
типовых требований по организации внуrрикорnоративного финансового коНiроля к 
условиям деJПельности конкретной организации. 
2. Рассмотренные Положения содержат два nодхода к наличию у акционерного 
общества ревизионной комиссии и механизму взанмодействия с этим органом nри 
осуществлении внутрикорпоративного финансового контроля. Ряд Положений подтверждает 
особый статус ревизионной комиссии, определяемый ее подотчетностью высшему органу 
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управленНJI корпорацией. Имеютех ПоложеННJI, предусматрuающие возможность 
привлечеННJI спеЦНILIIистов ревюионноА комиссии к осущес11Uiению отдельных мeponpи.rndl 
внуrреннеrо коптром по заданию Сов~ директоров. 
3. Во всех исследованнЬIХ ПоложеННJIХ предусматриваетсх создание спецкальноА 
службы внутреннего коптролх в виде струкrурного подразделених, чrо целесообразно, 
yЧimolвax масштабы и сложность оргакизационной струкrуры управлених рассмотренных 
корпораций. 
4. В большинстве исследованных Положений не определем подчиненность 
струкrурного подразделеНИJI, выполнхющего функции службы внутреннего KO!ПpOJUL В 
результате анализа задач, СТОIIщих перед данным подразделением, фyнnutA, которыми :mt 
подразделеННJI надеЛJIЮТСа, вЫiвлеяо, что допускаете• выполнение данными 
подразделеННJIМИ указаний НСПОJJНIП'СЛЫЮГО органа. ТакоА ПОДХОД может пораждать 
конфJIНJ(f юrrс:ресов и, как следствие, стап. причиной неэффе~m~внОСПt 
ВнуtрИJ(ор11ор811ПIНОГО финанСОВОГО КOtrrpOЛI . 
S. БольmННСТIО Положений носп формально-деtсJJар1ПИ11ный характер, чrо затруднхет 
их прВimiЧеское использование. 
Нами проаивлюирована организацих внуrрнкорпорапtвноrо финансовою коитролх в 
рхде акционерных обществ, расположенных в Ивановской o6JIВC'I1t, различающихсх как по 
основным показателам, характерюующих их фннансово-хозхйственную депельностъ, так и 
по oтpiiCJIJiм . В результате исследо88ННJI нами ВЫIВЛено, чrо внуrрнкорпорiПИIIный 
финансовый коптроль в данных органюацнrх ограннчиваетси соблюденнем требованиА, 
уствновленных Федеральным 3111Соном 4<0 бухгалrерском учете» . Порадок депельНОСПt 
ревюионной комисени данными корпорiЩИIIМИ не регламенrирован. Служба внутреннего 
контрол11 в тех корпор8ЦИ11Х, в которых ока создана, подчинена руководiП'СJПО организации, 
при отсутствии службы внутреннего коиrролх коордннацнJI коитрольных деАствиli 
возложена на главJЮrо бyxnurrepa орrанизации, чrо приводiП к нарушению прннципа 
независимОСПI при осуществлении внутрикорпора111ВJЮГО финансового коиrром. 
Резуm.татw проведеююrо исследоваНИII под-перJКДаJОТ вывод о необходимосnt 
уннфнкацнн 3111Сонодательных требований к внутрикорпорапtвному финансовому коитролю 
и разработки его методического обеспечеННА. 
В трпьеl главе 4<Разработn методн"'«коrо обеспеченна виутрнкорооратавного 
фввавс:овоrо ~ на основе обобщеНИII факторов, оказывающих ВЛИIIННС на 
организацию данного вида коиrролх, с учетом его прннципов. разработана методмха 
внутрикорпорапtвного финансового коиrром, положен"" которой nредставлены в таблице 
3. 
ТаблнцаЗ 
Методиn виуrрикорооратаввоrо ••вавс:овоrо К011Тр0Л11 (ВКФК) 
(rxщюбomJW 011mopa) 
Jlli Э.М.wммr~ ,.~ 
-1 ~....., цencil и -.ребоаннй " 1 .Вwбор opГ8IIКIIUOIOИIIOЙ фopJ<W ВКФК. 
BнytpНIIOIIIIOPIHot<y фив111С08011)' 2. Вwбор ме-щцикв ВКФК. 
JWtnpOJDO 3. 0nредоинис ООJIНОМОЧИЙ pe81D>1011110Ji ICOIOICCIIII. 
4. Формиро881П1С проекn opraiOI38ЦIIOНIIOil струпуры 
ВКФК. 
2 Вwnленж: OC:НOIIIIWX би:шес-процес<;О8 1. Оnредепсинс состuа I<OII'IJ)Q!II>IIWX процсцур, 
осущесn.паемwх ка уровне процссс:ного I<DtnpOJIII. и на 
уроаие иадJJР<>Ц<ССВОГО J<OtnpOJUI . 
2. Вwnлевм: oбJU~Ctt>ii рок:а opottcccиoro и нцпроцесаtого 
J<OtnpOJUI 
3. Y"IO'UICНIIC нноii CТJIYI<ТYPW ВКФК 
3 Разребоnа DрПIНИЗ8ЦIIОНЖ>- 1. Paзpalional дPII<)'VC1n"& (1<0IIJIJICXX:8 докуменrоо ), 





Продолжение таблицы 3 
At э....,.., 11 кж ~Жii/Uie PeзyлtlftiDff 
-4 Внедрение уnер>l(дСнного реrламе1m1 1. 0JН8Х01о1ЛСНИС pa&mooroв орrанизацни с реrламенrом 
АнуtрЮСОрiЮрапtаНОГО фикаж:оаого ВКФК (в Чacnt, С()()'ПС'J'С'Таующей об•занностам и 
I<OIПpOJLt ПОЛИОМОЧИJIМ рабопtИIСВ) 
2. Теспqювание ВКФК 
5 Выоолнсние mmролыiЫХ процецур 1. ФорМИJЮIIВНИС ннформ81Ufонной базы ВКФК 
2. Л.W.ю noJaDa·nшeй ВКФК 
3. Разрабаnса рекомендаций по рсзудЬТ11'111М 81UIJII08 
ПOICIIЗ8nJieЙ ВКФК 
6 Оценка качСС1118 ВКФК 1. Выполнение процецур по оцеКJ<е качесnа ВКФК 
2. Разраб<m<а рекомендаций по устранению недостатков в 
фующионированни ВКФК и рекомендаций ПО 
совсршенспюваиию ВКФК 
Нами ВЬIJiвлено, что на выбор организационноlt формы внуrрикорпоративноrо 
финансового контроля взаимное влияние оказываюr следующие факrоры: 
1) 'ПIП модели корпоративtЮrо контроля: 
- модель «ЧаС'Пiоrо предnрИJПИJI)>, при котороlt основной владелец акциlt - руководитель 
организации, 
- модель ((КОЛЛеК'П!вной собственности менеджеров», при котороlt кончюльныlt пакет 
сконцеJПl!ирован у топ-менеджеров, 
- модель с концеJПl!ированным 11ладением акциями, при котороlt внешниlt собственник 
распоряжается контрольным пакетом акцнlt, а менеджеры - наемныlt переокал или 
владельllЬI небольших пакетов акций, 
- модель с распыленным владением акциями. при котороlt контроль фВК'П!Чески 
осуществляется менеджмеtrrом предпрИЯ'ПIЯ, которыlt представлен наемными рабоnlиками, 
не владеющими акциями данного акционерного общеС'Пiа или владеющими незначиrельным 
пакетом акций; 
2) масштабы деятельности корпорации и сложность ее организационной С'lрУКl)'РЫ. 
На рисунке 1 рассмотрено влияние данных факторов на выбор предпочтительной 
формы организации внуrрикорпоративноrо финансового KOifll!OЛJI (специализированной или 
С'lрукrурно-функциональной). 
~ KpyniiOe Средкее о _рн..,.ве Мал м n~npи•ТIIe предпр1111Т11е Сл081188 Прости Орг8RНUЦ1108 ... орnвм:sацион•u C'ТJIY"'YJJ8 C'ТJIY'"YP" 
Мод..,.. «'UUCПIOПI Специалюнрова Спсциалнзи- CЧ'Y"'YJ>HD- Струtnурно-
npeдпpiiUIТII8>t ннuформа рованнu форма функциОН811ЬНU функциоtWiьнu 
форма форма 
М одел" «<rrJJIIeln'IIBHOЙ Специалюнрова Специализи- Струюурно- Струnурко-
coбeneвiiOCПI """"форма рованН811 форма функцион8ЛJ.Н811 фующиональнu 
-·-.. 
форма форма 
М одел• с Специализнрова Спецнализи- Спец;иалюи- Струtnурно-
1С0нпаrтр8ро88ИВWМ ннuформа роваНН811 форма рова11Н811 форма фующиоН811Ы18J1 
8ЛадеR*М акцн.-.мв форма 
М о- с распwпениым Спсциализнрова Спсцналюи- Спецмал юн- Струtnурно-
8.JI8Дetllt6l 81Щ88М11 НК/1.t форма рованнu форма рованнu форма фунiЩНОНВЛЬНU 
форма 
Рис. / . Выбор предпочтительной формы организации 
внутрикорпоративного финансового контроля (разработка автора) 
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При приияllfИ решения об организационной форме В1fУ111ИКОрпор11111вного контром 
следует принимать во винмание требованиJ1 законодательстаа. регулирующего депельность 
на рынке ценных бумаг. В частнос-m, одним нз требований, предЬJIВПJiемых к эмкrентам. 
акции которых включены в котировальные списки <<А», «Б», «В» фоцдовой биржи. JIBIUieтcJI 
наличие внутреннего докумекrа, опреде1U1ющего процедуры внутреннего контром за 
фи11ансово-хоз•йС111Снной депельностью. При этом контроль за соблюдением данных 
процедур осушестамет отдельное струКl)'рное подразделение эмкrекrа, сообщающее о 
вы•вленных нарушениях комитету по аущnу. Следовательно, в таких корпорациях может 
нспользоватьс• только специализированна. форма внутрнкорпор11111вного финансового 
контролJI. 
При выборе типа методики в1fУ111нкорпоративного финансового контром необходимо 
орие!ПИроватьс•. прежде всего, на наличие законодательных требований по применсиню 
методик рнскорне!ПИрованного контром. Кроме того, необходимо учитывать, что затраты 
на организацию н осущесталение контром при нх использовании, по оценкам сnециалистов, 
превыwают аналогичные расходы при осушесталенки традиционного финансового 
(бухгалтерского)контроПJI . 
Проведеиные нами исследования позвоJIИJ\И сделать вывод о том, что nотенциал 
ревизионной комиссии, как субьекта В1fУ111ИКорпоративного финансового контроПJI, 
неоnравданно эанижен . При создании регламента депельностн ревизионной комиссии 
необходимо предусмоlрСТЬ возможность ее активного yчaC'Iltll в процессе 
ВlfУil!ИКорпоративного финансового контром. 
Объем полномочий ревизионной комисени опредеметс• моделью корпоративного 
контром. Нанбольший объем полномочий ревизионной комисени целесообразно 
предусматривать дм корnораций с высоким уровнем концентрации акционерного капитала, 
но в которых собственник владеет контрольным пакетом акций, а менеджеры - наемный 
переопал или владельцы небольwнх пакетов акцнll, а также в корпор8ЦИ11Х с низким уровнем 
концентрации акционерного каптала. Объем полномочий ревизионной комисени может быть 
сокращен дли корпораций с высоким уровнем концентрации акционерного капитала, 
использующими при осушесталенки корпор11111вного контром модель «частного 
предприятия» н модель «коллективной собс111енностн менеджеров». Исходи из этого, и с 
учетом требований законодательстаа, устанавливаете• регламент депельностн ревизионной 
комиссии, опредемющий : 
-задачи, стоящие перед ревизионной комиссией, 
- периодичность осушесталенив плановых ревизий, основание д1U1 проведения внеплановых 
ревизий, 
- методика nроведения ревизии фннансово-хоз•llственной деJiтельностн (включающu 
перечень рассматриваемых вопросов, формализованные требования к оформлению 
результатов ревизии), 
- поридок предоставления заключения ревизионной комисени общему собранию акционеров. 
В результате анализа бнзнес-процессов BЫJIBMIOТCJI фннансово-хооийстаенные 
операции, нанболее значимые дм достижения цели BlfYil!HKopпopa-mвнoгo финансового 
контроПJI. К таким оперЗЦИJ~м будут оrnесены финансово-хооиllственные операции, оборот 
которых в денежном выражении за отчеrnый период (период, прнннмаемый за базисный) 
признается сущестаениым, а также операции, оборо1Ъ1 по которым ниже устаиовленного 
корпорацией уровня сущестаенностн, но потенциально несущие значительные финансовые 
риски. Уровень существенности устанавливаете• в процентмом оrnоwенни к какому-либо 
показателю, например, к величине выручки корпорации или к величине расходов на 
производстао (например, существенными могут признаватьс• финансово-хозJiйственные 
операции с оборотом более 5% от выручки за отчетный период). 
Органнзационна. структура ВlfУil!НКорпорпнвного финансового контрол• 
характеризуете,. многоуровневостью. При формировании данной струК1)1JЫ необходимо 
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ВЫJIВНТЬ взаимосвязи субъекrов внУЧJикорnор1111!вного финансового контроля с другими 
nодразделениями корnорации . 
Внуrрикорпор81ИВный финансовый контроль на уровне nроцесснога кокгроля 
обесnечивается nосредством разработки соответсrвующего регламента (внутреннего 
норм81ИВНОГО документа), сопрJDКенного с обязанностями работников, nредусмmреннымн 
ДОЛJКJЮС11fЫМИ инструкциями. 
Надnроцессный уровень внуrрикорnор11111вного финансового контроля nредставлеи 
менеджерами руковод111СЛЯМИ струкrурных nодразделений корnорации, которым 
делегировано nраво nодnиси отдельных разрешtrrельных докумеJГГОв и формирования 
nромежуточной nроизводствениой и финансовой отчетНОС11f . Данные работники выnолняют 
контрольные функции наряду с другими возложенными на них должностными 
обязанностями . 
Исполнtrrельный орган корпорации, чаше всего nредставленный rенеральным 
директором, представляет собой завершающий уровень контроля менеджмента корnорации. 
Служба внутреннего контроля как орган, независимый от менеджмента корпорации, 
контролирует функционирование ВНУЧJИКОрпор1111!вного финансового контроля . 
Действия учаС11fиков процесса внуrрикорпор11111вного финансового контроля должны 
бьrгь реrламеИ11fрованы, что обес11ечивает норм811fВную базу, как для самого nроцесса 
кокгроля, так и для оnределения отклонений от установленных требований. 
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ануrрикорnораnпный финансоаый контроль): 
- nсрсчеиь обьскrоо коктрол.о (обьспом IIOtrrpOJLO мо.:ст б"'"' хах C'lp)'I<I)'PHOC nодразделсюtе 
корпорации. """ к отдеJUоный бюнсс-nроцссс nроцссса). 
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Внедрение внуrрикорпорапtвного финансового контроля должно nредваряться 
ознакомлением работников корnорации с разработанным реrламет·ом (в чаС111, 
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основанные на качеС"111Снном или количественном методе, либо их сочетании, т.е. на 
комбинированном методе. 
AnpoбaUИJI разработанной нами методики виуrрикорпорВПIВного финансового 
кomporu~ подrаердила целесообразность ее ис110льзованИJ1 в процессе уnравленИJI финансами 
корпорации. 
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